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1I Sonará cada dissapte, si tÉ vÉnt á sa nanta. I 
I I 
S' envían es l;lúmeros a domicili, tant A 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant par 
adelantat a s' Administració (Cadena de Cort 
n.' 11), 1 pesseta il conta de 16 números. 
DOS PLATS. 
¡ Vaj a un títol per un que dej una! 
dirán es nostros lectors. Vertaderament; 
es un Mn títol, y avuy el prench com a 
punl des sermó que pens fervós. ¡Dos 
plats! un d' esLufaL y s' altre d' aufagat, 
qu' es com si diguessem un de carnal y 
s' altre de Corema. Més axo no fá que no 
puga n tastarlós tots dos aquells que te-
llen Butla, perqn' avuy es dissapte. Pero 
comeusem que ja 's hora. 
Dilluns passat, es decapvespre, m'es-
tava assegut dins es méu estudi lletgint 
.El Genio del 01'istianis1no del inmortal 
Ohatea71briand, quallt me distragueren 
dues d0nes, fIU' aturades just a baix de 
sa finestra conversavan, y com que no 
anassen molt ele secret, porque parlavan 
bastant fMt per poderles jo sentí. Certes 
paraules qn' arribaren un poch confuses 
dins sa méua oreya, me crielaren s' aten-
ció, y dexant es llibre me vat:\. axecá y 
{lrrambá devés sa finl'stra per enterarmé 
milló de lo que dcyan. ¿,Y que pensau 
<Iu' escobleljavan aquelles dnes vayve-
res? Vos ho diré {lmh una sMa paraula: 
l1fm'1n?t1'(l'M1L Una d' elles deya: 
-Veus, Tonina, me pots })en creure, 
que si aquest jove de qui parlam hagués 
vengut a ca-méua per sa méua fiya, s' en 
hague&'a dnyt un nó de lo més clá y redó. 
Sí, perque sempre hem vist, que quant 
un tassó se romp tots es bossins s'assem-
blan y son des mateix vidre. 
Mira: Tonina, tú sabs molt bé, que 
son pare sempre está enfoñat dins cassi-
11,0$ y tavernes; y ell que comEmsa a no 
desfersén malament; y després sabs tam-
bé que sa mare, amb so barramOt que 
té, es capás de fé morí en quatre dies a 
sa nora que tenga sa desgracia d' entrá 
dins aquella casa. 
-Tú tens raM, Pixedis, es un har-
ram endemoniat que té aquella dona, y 
a més d' axo lo malcriades que son ses 
séues fiyes. 
-y per afagitó, Tonina, lo que diuen 
qe sa majó amb so forasté veynat de ..... 
-Bono, PixMisi axo no es nou en 
aquella casa. ¿,Que no te record es de 10 
que feya sa marota, quant era fadrina'? 
-Ja 's de raM, que me recorda; y 
bé. ¿,Y aquell escándol que doná un ves-
pre que son pare pensava tenirla tanca-
da dins ca-séua, y ella havia buydat per 
sa p(.rta des corral'? ¡Oh!!!. .. Va essé 
a110 un d' aquells féls qu' ets hornos en-
tésos los diuen mayúsculas. 
-Sí, Tonina, tú tens molta de ralló. 
-Jo, Pixedis, tampoch l'haguera vol-
gut, perque ... 
Aquí vatx fé un poch de rcnou per fé 
callá aquelles llengos verinoc,es: y efec-
tivament, quant sentiren remó devés sa 
finestra s' en anaren; y jo qu' eslava un 
poch enmoscat per lo qu' havia sentiL, 
vatx prendre es capell y es bastó y m' en 
vatx aná també a fé qualre passes; Sl':nse 
poderme treure des cap aquelles dues 
llengos tanl carita ti ves. 
A n' es poch rato d' havé sortit de 
casa, me vatx trobá amb dos coneguts 
méus, que 'm digneren si tenia gust 
d' aná a fé una volta amb eUs. Vatx 
aceptá de molt bóna gana; perque pas-
setjant acompañat era fácil es no pensá 
més amh aquelles bOnes pésses que tanL 
hé s' esplicavan baix' de sa méua fines-
lra; perque vos assegur, que rés me fá 
.més fórsa que sentí murmurá. 
Tot satisfét seguía amb aquells dos 
amichs; pero, germans de Déu; qual no 
seria sa méua sorpresa al sentí que to1s 
dos me digneren: 
-Que mil' Don Pep qu' es pé1ssetja 
deyant noltros. Ara estavam parlant des 
modo tan escandalós com s' h:t. forrat de 
pesseles a(1'lest "eynat 0.c vost~. ¿,No 
troba qu' axü es diu tení poca vergoña, 
en tan p¿'ch témps que fá qu' está em-
pleat? 
Podeu pensá com' qu<.'claria jo sentint 
aquells altres dos murll1uradós. Per tota 
resposta los vaho dí, que cadascÍl dona-
ria conta d' ets séus actes; y vatx fé de 
veure si dexarian aquella conversa; pero 
i cá! ells continuaren murmurant de 
s' empleat y de molts d' altres, diguent 
que n' hi llavia que sa paga que ténen 
sOIs no los bastava per cobrí es gastos 
que fan ses séues señores amb modistes, 
polvos y aygo-florida, y que sé jo lo 
molt que varen xarrá. A la fí acabarem 
sa volla y mos despedirem, y quant vatx 
quedá tol sOl pensava: 
-Vaja una xaripa qu'he trobada. Me 
decant de dues murmuradores y m' a~ 
plech amb dos murmuradós. 
Tol seguit m' en vatx aná a ca-méua; 
perqu' amb sa méua dona haviam d' aná 
á fé una visita a una casa qu' hey haviau 
duyt gént novélla. Arribats que fórem 
trobarem allá altres visites de señores y 
señós amb una conversa molt animada. 
¿,De que peusau que se tractava'? De 
rnurmurá. 
De bona gana, germanets, hauria fuyt 
quant vatx sentí lal conversa; pero ses 
regles de s' etiqueta no fil' ho permete-
ran, y per lo mateix vatx havé d' agon-
tá eS xubasco y armarmé de paciencia 
escoltant lo que deyan; j~ vos assegur 
germanets que n' amollavan q'lalcuna 
d' aquelles que 'n diuen de piñO! vermey. 
Allá es murmurá des Govern, d' ets 
empleats, des militars, des que van a 
missa cada dia, y d' aquells que les po-
san dins aygo-sal; parlaren des Cape-
11ans, y fins y tot criticaren ..... amb 
una paraula; tant y tant varen dí; que 
me costaria molta de pena es poderné 
doná una milja relació; perque tots 
parlavall a un mateix lemps; tant era es 
gust qu' hey passavan; allá no hey ha-
vía campanilla que criJás órdre; tots 
tenian sa para ula y la usavan qllant 1'0-
lían y axí com los donava la gana. 
No vny dí, qu' entre es molts de des-
bara1s que vatx sentí, no n' hi caygués 
qualcllna de veritat tant gr¡'lssa com La 
Seu; pero de tot mOdo alF¡ era murmurá; 
y ja he dit qu' es cosa qu' él mí no 
m' agrada; majorment quant ningú des 
murmurats se trobava present per po-
derse defensá. 
A la fí, jo y sa dona mos n' anarem 
d' allá amb molta de alegría, mos retira-
rem a casa, passarem el Rosari, soparem 
y mos ne pujarein a dormí. 
Germanets; ara vé sa segona part, 
que sOl ess~ sa més llastimosa, com de-
vegades diuen. Ydo, heu de sébre que 
axí com m' en vatx aná a jaure amb so 
cap pl~ de ses murmuracions qu' havia 
sentides, no me vatx torbá molt en 
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somIa coses rares y valx tení un sa-
miL ..... iOh!!!. .. quin sornit més eslra-
ñy. El vos vuy conlá. EscolLaume hé. 
Somiava qu' esLava dins un Convent 
de frares, y qu' un frare predicava. Ha-
via tornal alTera mitx sigle; encara me 
trobava en aqllell temps que 'n diuen 
del Osclwantisme; temps qu' hey havia 
puchs empleats y molls de frares; hómos 
que vivian a espensas del país; y que 
avuy no n' hi ha Cílp d' aquests; no mé~ 
en veucn <{ualcun, que no es frare, pero 
que viu a espellsas del presupuesto; y e~a 
un temps aquell lambé en qu' hey havla 
qualque rubo: y lo qu' es avuy ja ,no es 
veu axo; no més se yeu una qu altra 
I1'reg1tlaridat; y mirau, germanels; po-
dría esse molt bé, des mOdo com anám 
proO'ressant, qn' it dins püch temps ses Jrr~g1ll({ridats passasell a ses Regula: 
'l'idats; tol podría esse. iOh!!!. .. Axí SI 
qu' es póble podria cautá Aleluya. Perv 
tornem a n' es somít que tol axü qu' he 
dH no es res, bambo11es de saM. 
Pues bé, ¿de que pellsau que predíea-
va es frareL ditxús? De sa ~ml1'muració; y 
deya: 
-Germans méus en Jesuerist; no 
murmureu. vos ho dieh amb tot es méu 
co; perqu' 'es un gros peeat, y després 
qu' es murmurá no es de persones b.en 
edueades; y encara més, que tols temm 
per qué callá. Si, tols; perque sa nostra 
conducta en lol está composta de dos 
plats; sí ge1'manets; de dos plats. Posa u 
atenció a lo que yalx a dí: un plat ~stu­
fat y s' aItre att/egat. Vultros dlreu: 
bY que vol dí dos plats estufa! un y 
aufegat s' altre? jo vos ho espl,icaré. Ja 
haurell observat qllant entrau a sa casa 
d' un seilÓ, qne s' entrada eslá p~ovista 
de bOnes eudires, b(')11 fanal o qUlllqué; 
que sa s:)la de rec~uo la tenen ar~obladu 
amb tola suntuosldat y maeslnu; amb 
una paraula, que lol lo qu' han de ...-eure 
ets visÍlants está de lo més bell arreglat 
y de lo més curi6s; pues bé, tot axo 
perteneix a n' es plat estufa!. A sa ma-
teixa casa trobareu un pórxo, el un cuar-
to retirat que '1 ténen pIe de trastos 
véys, quc: no los móstr?ll ~ ni.ngú, ¿S 
perquq't- perque perten~lx ~t 11 ~s plat 
a1tfegat. Veureu tambe qu es <ha que 
fal1 dissaple, quant tri~uel1 en es halcó 
es malalassos per espolsar16s, tots ténen 
ses tel~s noves, y es coxins a demunt 
amb sps coxineres més h1anques que as 
néu; y que per ventura soIs no les em-
pran per dormí; pues tot axo també .e~ 
des plat estufat. Veys, germanets; SI a 
sa mateixa casa entrassen dins sa sala 
ahont fan dissapte, tal volta trobariau 
per demunt ses cadires qualque matalás 
amb ses teles ben véyes, y ses c0l'ineres 
hastanl suadeles, y qualque 11ans'01 tam-
bé véy Y no molt net; cosa que no hell 
treuen en es balcó, perque corres pon en 
esplat a1tfegat. Y com vos he dit de sa 
casa d' un señó, dieh també de sa d' un 
pObre; si, perque toth~m, a proP?fei6, 
presenta y fá oslentac16 de lo mIlloret 
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que té, Y procura amagú sempre allo 
més dolent. 
Pues be, germans méus; 10 maLeix 
que ...-eys amb sos mobles de sa casa, 
trobareu en su vostra conducla. Ara ja 
veLx cüm tols ...-os mirau es vostro inle-
rió, y deys: iOh! y té rabó es predieadú; 
y eH es Len ...-e que tench dos plats, y 
que malavelx sempre en que tothorn me 
veja s' estufat, ° sia ses obres hónes, y 
que procur, que ningú téllga conexa-
ment de s' a'tt(egat; Ó sia, d' aquelles 
coseles qu' l~e fétes Y que son de mala 
ney. 
Ara bé, germallets; si eslau C011ven-
suts de qu'es ve lo que vos he dit; dexau 
aná aquesl malahit vici de ?llul'mltrcl; no 
toqueu en res ni per res es plat.alt(egat 
de ningú, perque tampoeh estanau con-
tents si vos tocavan es vrlslro. Si, ger-
manels méus; no m1tr1mtrClt; ...-os ho 
deman de bon co, }Jerque de segú no 
hey ha ningú en el mon que no tenga 
qualque coseta, o cosota, y que per res 
d' aquesta vida voldria qu' es públích 
ne tellgués coneixement. 
Aquí em valx despertá de lo més ad-
mirat; perque verlauerament no den 
d' esse nna rara casuulidat; després de 
lo qu' havia sentil murmurá de uespert, 
seutí de dormit aqueix sermó condell1-
nant sa murmura ció, que tant poch 
111' agrada. 
Aquí teniu lectors, esplicat, amb lo 
que deix dit, es signifieat des lema que 
dona principi a n' aquest article: «])os 
plats,» estufat y lllt(egat. 
Convé, ydo, ignoranls y compaileros 
méus, po&armoshó bé dins su mCJ?0ria, 
si no volem fé es papé de malcnats, o 
sia de 7nurmuradós. Guardan es y(¡stro 
plat estufat per menjarlú es dia d~ Paseo 
y regalan s' anlegat plclt v0stro ü.qual-
que 1'ra1'et penilent, ara que S0111 dlllS sa 
Co1'ema; qu' en el rebrá de Mna gana y 
vos pagará es vostro desprendiment amb 
un sens fí de bendieions. 
u)! RONDAyB. 
s' EMPEÑO. 
(ACABA)IENT,) 
-.la 'n Jú Jc Ilcgueis, 
Scmpl'e qu' allá vatx 
'roL pie de pagesos 
Truo es séu despa Lx. 
Pad3uli, Conehita, 
Ministre y l\bl'qucs, 
Perq ue pl'est eSCI'iga 
Lo J,~ SOIl Valles. 
-ilion Jia tenga, Don Toni~-¡BolI día lenga! 
¡,ConchiLa, (ju' es VOS!I)'? iSCÜÓ lbrques! 
¡SefIú l\iin islre! Di,raume Lots tres 
¿A qual rnotíu decll jo semblant honó'? 
-l\Ias hom tl'ooats senso pcnsarmoshó. 
-Venim lots tn~s per un ma!eix [avlÍ. 
-Desitjam que yoste, molt prest, Len prest, 
Tenga lo de Don Llueh fll'lll<lt y lI,o,st,. 
Pcrquo inlel'ossa que demá l' AudienCia 
Puga dictá depl'essa sa senlüneia. 
-1'eru, per Deu, no 'm fassan pcrdl'e es quest. 
Ja heu fas, 1\1' esloroa qualsevol quo venga. 
Bon día tenga, Don Tilni.-Bon dia tenga. 
-lIem vist 11 Don T¡)ni, 
y a tols 1I10S ha dit 
Que no pas cuydado 
Ou' ell ja f~ s' esel'it. 
-Pero jo voldria 
Qu' heu digués formaL 
Truh qu' es rnilló cmpeüo 
Será es General. 
-¡Bun dia tenga, Don Toni!-¡Bon día teilga! 
¡,Per aquí vosa cscelencia'! ¿Com nIJ ha envíat 
U n recado y tOlduna haguera anal.. ... 
-.Jo vench per un empeiio de Don Lluch. 
Es un amieh, y d' e\l encarrech duch 
Perque '1 S(lnesca aVlly.-Fas lo queyuch; 
Més que no dech. Me erega. Ja tendl'la 
S' escrit \Iest y re\lest; més sempre envía 
Empeiios y destOl'bs. Ju, l\iures, llcys 
He hagut de yeurc aballs, y papés véys 
y no m' en som dexat de nit y dia. 
No he visl selló qu' amb més frisse¡'a venga. 
mm día tenga, Don 'roni.-Bon día tenga. 
~Al'a que me dillen 
Que ja está s' cscrit 
Mudaré de táctica 
Per tl'clll'e 'n partit. 
Oh sinú. Don Tuni 
Fará, f,i 'm dcscnytl, 
Un conta qll' iguali 
S' empellO qu' he duyt. 
-¡Don Lluch, bi'JIl dia tenga!-¡Bon dia ten~a! 
-Aquí Ji duch s' escl'it que desitja\'a. 
-En nom de Deu, Don Toni. Casi estava 
Ja pelo tlexarhó ;lIlá. Ja no hey ha prcssa. 
He vist UlI Jutge avuy y no inlcr,essa 
Pel' res Ilquest papé, segolls eonlessa ... 
Axí mateix, no obstant, s' elltregaJ'á, 
Pel'que pel' massa pr¡)va no es pcrdrá. 
-Jo he fét, Don Lluch, sa via qu' he pogllt 
y he procurat fcrhó ('0111 es df'guL 
-Jo ley agrahesch, Don Toni. Pot lIlaná 
En lo que \'osW erega, y millú entenga. 
Bon dia tenga, D,m Tooi.-Bon dia len~3. 
-Amb aquesta enlrada 
Compl'endre li he fél 
Que no es eH s' empcito 
Pel' guaflá aqur,st pieL 
Si tr¡)oa un puch asprc 
Lo qu' ara li he dit 
Rcn pocl! se rn' en dona. 
Ja no '1 necessit. 
-¡Bon dia tenga, Don LIuch!-iBon día tengat 
-¡Vamos! Que tot li sia cnhorahona. 
Scgons m' ha dit avuy sa méua Milla 
Corre p' el mon que ja ha guaiJat es pIel; 
y qu' es estat d' un modo tan complct; 
y que vost¡! n' está tan satisfct; 
y a cert sefló no sé qu' ha regalat... 
-Es veritat, Don Tbni, es veritat. 
Jo admet s' enhoraLUna molt gustós. 
Disponga de lo méu de mil amors 
Que '1 serviré c~m mana s' amistat. 
Jo esper qu'a diná amu mí qualque pich venga. 
Bon día tenga, Don Toni.-Bon día tenga. 
-Sé de ulma tinta 
Qu' es hOmo de lJ(j. 
D' ets amichs qne l' empran 
)I¿¡)' c(/brá un doblé. 
Si jo logl' qll' un dia 
Veng'a amh mí 11 diná, 
Pe!' \Iel icadcsa 
1'\0 yoldl'á cobrá. 
-iBon dia tenga, Don L111ch!-jBon dia tenga! 
Sciíó Don Toni. ¿Per aquí, vos té'? 
;,Com ha estat tant de tcmps a \'eni¡'me 
A "eure'? Ayuy, "aste llinará amu mí. 
Dirém en es cuyné que dina aquí. 
-Don Lluch, dispens, Sa causa de vení 
Ha estat.-Jo no dispenso Voste que calI 
Y'm deix fé 11 mí qu'a"uy menjam un gall ..• 
-Pero, Don L1uch, 11 casa tendrán ansia. 
-Jo hev faré aná es cotxé. S' amistat rancia 
Qu'amu' vostt' tench ... -Pero ... -No vuv que ral!. 
Entr en es menjadó. Prest. No es detenga. 
¡Vaja un homo de Deu!-Molt bOn día tenga. 
-Sa feyna qu' ha feta 
Preferesch pagá 
Amb serveys d' empeño 
l\lés qu' amb un diná. 
¡Oh! un empeño es cosa 
De molt de való. 
A n' es méu empeño 
Dech s' esse seM. 
-¡Bon dia tenga, Don L1uch!-¡Bon dia tenga! 
-Venia solament perqu' ha de sebre 
(lue jo 'm pensaya ahí CCI'lS doblés rebre 
Que 'm dÓIl un amo de devOra Artá. 
y ~quest hllll húmo 'm falta en es pan-á; 
y corn pel' aUra part no hey puch aó"á, 
Ni tenel¡ tampoch eensals ni possessions, 
Ni l'endes dins Ctutat...-Pllques rahons. 
Si vol que parl, qu' heu diga y parlaré. 
Si importa un hUn empr.ño, ley daré 
P' es Batle ti es Jutge, y no tendrá questions. 
Si ha mesl<l es eol\o hell diga, y fO¡'a a¡'enga. 
-non dia tenga, Don Tuni.-Bon dia tenga. 
-jQllines in<lir~cles 
De sefló 1\I0sson! 
Al';' me fa es p.'llIm 
Perque doblés don. 
. /a li witx sa tela; 
Es reme\" mill6 
Snl'Ú qlll: pel' Festes 
Lj envilti un capó. 
-¡B\II1 ¡Jia tenga, Don Tuni!-jBoll oia tenga! 
-Vcudl de part des sefló, que li regala 
Aquest captí. El sn mil', Veja quin' ala 
1\lés ben pintad~ lé. Vuy yu' el sospés. 
Gos messiOllé; qu' 11 S3 Pórta ni 3mo doblés 
En trobará cap altre que pés més, 
¡Á ne que! El se 1Il ir bé qu' es una al haca . 
Bcpar aquesta cresta. ¡Ja heu es maca! 
-y no 'rn dirás Dlln L1uch perque fa axo? 
-No fa rl:S yuc 110 dega. Estiga bU. 
-Jas, per tú. No 'B duch més dins sa llU!xac:l. 
-Don Toni, Yól e;¡lIá. Graeics. Les tenga 
Axí com més desitja, Bón dia tenga. 
-¡,Qui l' ha rebut, GOl'i? 
- Es mateix. señó. 
-Diguem, ¡,y que 't penses 
N' haurá estal falló1 
-¿Falló, diu? Cdp mica. 
Ben content n' está. 
-Si es axí no 's fácil 
Que pens en cobrá. 
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-jBon dia tenga, Don L1uch!-¡Bon dia tenga! 
-Veneh de part de Don Túni, que aquí té 
Es contet de s' eSCl'it que ii Ya rt~. 
-¿Un contet lb Don 'nJlIij y sohl'() qu'es? 
- 80uI'e aquella queslió de Son Valles ... 
¡.No sau? Que ró empeñú ('1 sellú Marques, 
El Doctú, Doila Concha, es General... 
y he)' ¿lfIaren amh un carro pel' Nada!' 
-¡Ah! Sí. ,la m' cn l'ceúrJ, pel'''' troh ¡'al'O 
Despi'és d' un afly ... Dig-ut\s: ¡,qu' cs molt avaro 
Es seiltí? Dona provcs de qu' es tal. 
TOl'Oalten y disli ¡¡U' 11 n~UI"Clll venga. 
--Bon dia tenga, y perdollllle.-Bllll dja tenga. 
-Aqucsta gent baixa 
No té dignidat. 
A lo millú véssa 
Sa IIrt qn' Ila mama!. 
Ni fa cas ti' emlll'TIOS; 
Ni hey valen presents. 
Mostremlí de 1lI0dllS 
.la que no '11 té g·CllS. 
-¡Don Lluell, !JIJlJ dia tcn~a!-jBun llia tenga, 
Don Túni, sciliJl" mélll Desilx dirlí 
Que no Ylly que vosl¿ s' oIYid de mf. 
l\Iay vt\ 11 Yisital'l1lt\ quant pel' axt. 
Cap moti n sé. YosW ja sab qlie jil 
Vuy servirló y, hru w'ga, hen dieh de IJú. 
.10 m' he porl:¡t com un :Jmich antieh 
y espel' t¡'aClal'llJe selllpl'e eóm amieh. 
Tot rnon cmpeilO, lot ilion valiment, 
Que sab lIu' es molt, está 11 son lIlanamenl; 
Yen prO\'a de qu'es ve lo que Ji didl, 
One parl y lograré tot ¡¡uant prclenga. 
1Ion dia tenga, Don Toni,-Bon dia tenga. 
-Ha ¡'om,ís de pedl'a 
Scnse pcnsal'shú. 
De mí no espera"a 
Tan bima lIissú. 
No trndl'á YC'rgoiia 
Si cnvia aitre pieh 
A que pa¡;ll IIn eOllta 
Que ja 's tan antit;h. 
-¡BiH! dia tenga, non L1uch!-iBt'1l1 dia tenga! 
-Dispens, ji; vench prrqn' t's sl'f¡() m' cllyia 
Sohl'e colll';j rs contct tle s' alll"t~ di;:. 
-Es tén scilú. es hcn a~('. y que 'Jll perdono 
No hey ha ;¡!llI~lat. qtH: yalg-a l~n .1((Uest mon, 
Cóg'os per s' interés n\I'ts llt'lIllOg SUlI. 
A Mallorea ha arriba! que no 's pilt Yilll'e . 
Jú no sú sj m' enfadi o heu pl'enga en ril1l'c. 
Despl'Ps qlle l' lit' obsetluiat, qUl' li he ofÚl'il 
'rol s' empeflo qne tencll; per un rS¡;I'¡t 
D' un fuy presenta rs conta ti' nlla lIiura. 
Djgntls en e~ selló, que no m' t'llsclIg-a. 
Demá aniré 11 ,eurel.-Bull dia tenga. 
-j.la 'Is hi ~u:¡i1a oolsos! 
¡Perqu' ha eserit un fuy 
De papé, una lIiura! 
Un plet cu~ta un uy. 
¡Guaiíanl una lliura 
Cada dt'\ll minuts, 
Li surt una dieta 
De cinquanta escuts! 
-Bon dia tenga, Don Ttllli.-¡Bún dia ten¡;a! 
-¿Son vint s,'ms lo que dech?-Seg"ons es canta, 
Si scñú, fcntli gracia.-Pm' afronta 
No YU)1 que '111 f:¡ssa gracia. Diu que son 
Vint sous, )'dll que wja els que li don 
Dins aquest papcret.-Un Sapoleon 
En pessa.-¿Pagat queda es séu sel'vici'! 
-Jo no cOl11prench, PCl'O, aquesta malici 
Que 'ro dcmostra, Don Lluch, sen se motin. 
3 
-jAy! No 'n compren. ¡Ya mi voste m' ho diu! 
¡OU' es pensa que jt) som qnalquc Ilo\"iei! 
Una y Mi, floll TiHli, y que lIl'entenga. 
y fuit\. sens~ darli es bUlI dia tenga. 
Dr-u vos gU31'd, alllichs, 
De topá un Don Lluch 
Qlle ,os tt':\cti lt cosses 
Ctlm si ros un ruch. 
Qu' encara tlll' es tipo 
Sia elsajcl';}t., 
Vos ne mostl'3ria 
Més d' un dins Ciutal.. 
PEP D' AUB~:SA, 
Pareix qu' a una vila que rebércll do-
blés per remediá certa necessidat, ara 
los v61en gastá amb un altre ram ben 
diferenL. Si 11a\"o es pobres nafrats los 
critican dls ne tendrán sa culpa. Axo 
no es més fIn' nn avís d' amich. 
S' es meslé está alerta amb so fé truchs 
y baldufes. 
• * 
Aplaudim es que ses persones sensa-
tes de dins es Municipi de Palma trac-
tin de corretgí certs abusos. 
Justicia per toLhom; y fÚfa sa 1ley de 
s' embul que volen per ca-séua .algunes 
persones que deurian han}" de douá et-
zemple. 
;¡;. * 
De cada dia se fan més concorreguls 
ets Encanls que s' eslablil'en fa póuhs 
me~os en es Mercal a estil de Barcelona 
cada dimars y cada dissapte. 
DOlla gust es veure allá 's mitx una 
es lesa de trastos véys que pareixan ti-
rats y qu' axí mateix lroLan es séu 
compradú . 
Es prells, perú, no son encara hlll ba-
ralo cóm dellrian esse. Bé, qu ilXJ> es 
témps llCu remediará. 
.~ 
Vos feyll1 á sebre que dijous qui vé ja 
es sa Jayo. Serrada. ¡Com pass a es témps! 
No mos ne temerém y seré m él sa Set-
mana Santa. Conyé apareyarsé per ses 
féstes que vénen. 
COVERBO$. 
. Un predicadó deya demunt sa trona 
que tot quant Deu havia fet estava ben 
fet. 
-Axo tú heu dius, (deya remugant 
un japerut,) tú dirás lo que vulgues, 
pero axo no m' ho farás creure. 
Acabat es sermó, s' en ya tot depressa 
él esperá es prcdicadó en es portal de 
l' Iglesia, y li diu: 
4 
-Voste, Pare, ha predicat que Deu 
ha fét toLes ses coses perfectes: pero 
mir es méu jep ..... 
-Pues, fiy méu, (li respongué es pre-
~icadó) tú ets una prcJya de lol lo qu' he 
.dit, perque amb axo de japeruts no pot 
Deu fé cosa més perfecta. 
*' 
'" *' 
-t.A na qui escrius, Bernat? (pre-
guntá un compaflero a s' alLre qu' havia 
comensal una carta.) 
-A n' En Gorra nova de Roba véya: 
(li contes1á.) 
-Ten present qu' es niolt sort. Es-
criuli fOrt. 
.'" 
*' *' 
-¡He vist el Diable! ¡He vist el Dia-
hle! (cridava un homo molt assustat y 
corrent a més 110 pore.) 
-¿.Que vOl dí, heu vis1 el Diable! 
-Sí, señó, en figura d' ase amb unes 
oreves moll grosses. 
":'¡Ca! ica! Axo es que YOS ha fét po 
sa vostra ombra. 
*' 
*' *' 
Uns quants bergantells Yércn pa~sá 
. un jove de fig~ra lllúlt rara! y per nu-
rerse d' ell, dlgucren que s assembIava 
molt a IsOp. 
Aque11jove heu sentí, y giranlse cap 
a e11s, los digué: 
-Tenill ra116, perque jo fas conyersá 
ses bisties. 
*' 
'" '" 
Un misse eslava un dia fent sa de-
fensa d' un plét amb molts de crits, y 
es conlrari li digué: 
-Desiljaria sebre perqu' es (iue lla-
drau tant fort. 
-Perque ..... ve lx. un lladre. 
* lJ:. ;1:. 
Dos suizos se barayavan com a cans 
rabiosos es mitx. d' uua pIassa pública, 
y un pages que per casualidat passava 
per allá, ,"olgné separarlós per co~p~s­
sió; peró ells qu' eslavan cégos de rabla~ 
el tiraren en terra d' una saLrada y 11 
féren una ferida terrible el. n' es cap, 
fentse precís qu' un cirugiá el recones-
qués, y volguent mirá. si s' havia espe-
ñat es cervell, respongué: 
-No íJcrJi temps en ccrcarló, pcrque 
quant mAe vatx posá amb sa brega ja 
no 'n tenia. 
*' 
'" '" 
Un horno que deya que no creya en 
Deu, tirá una malaltía que '1 posá el. ses 
tres ped1'etes, y prome1é que si se cura-
ya duria un ciri el. La Sancho Se cnrá, y 
heu fé axL 
Un amich séu, quant heu va sebre, el 
fé de veure, y li digué: 
-Horno, ¿no deyes tú que no creus 
. en Deu y dus un ciri a La Sancb? 
-y estich ido mateix, (li contestá;) 
L' IGNORANCIA. 
una cosa es Deu y s' altre es La Sancho 
¿Que trobau? 
* 
'" * 
-¡Bon dia tenga, seiió Potecari! l.Me 
faria el favó de vendrerme quatre cen-
tims de polvos per matá rates? 
-Ara mateix, amb molt de gusl. 
-y me diga, señ6 Potecari, ¿tendria 
polvos per matú tota casta de hitx:os do-
lents? 
-Sí, señó. 
-Ydo, tenga, vat' aqui tots es doblé s 
que duch y los me don de polvos per 
matá sogres. 
* * 
Per lo xocant, mos pareix hé Pllblicá 
es conta que presentá cert pintó y es-
culló, a n' es Snperió o Abat d' una Her-
mita. 
COi'\T.\ dl'.s /}'aba!Js de l'es{a/!}'(tció pis dills l'igle-
sia des Co 111 'ell t. 
Pta, •. CIS. 
Per corrctgí y retocá es Manamcnts 
de la lley de Dell . . . . . . .. ti· 
Per afcytá ';¡ Pilat y pintarlí cts u)'s. 2 40 
Pe!' adrrss[l sa cresta rn ('s Gall de 
la f'assió . () 
Per adobá es nás 11 Sant Pe!'c y pin-
tarlí S;l clusca y es elotell ... " 8 tlO 
Pcr arrcg'lá dos LÍi ts en (,1 Mal Lla-
dre y subje(~tar!<'J il sa eren. 7 30 
Per !'clltá sa (".Jr;¡ il so criada de Ca\'-
fás. . ... '. 3 20 
Pel' compunrlrc el el\l y jlosarhi clucs 
estrelles . . . . . . . . . . •. 2 10 
Per posá dllcs dCIlIs 11 H'~l'odcs \' pe n-
tinadó ...•...... '. .. ;) tiO 
P()r fé netes ses ol'c'YCS á sa bu IT;¡' de 
Balaán . '.. . . .. . ::>. 10 
Per aticá un clau a s'csquCII:l de Sallt 
l\1iqllel y CI1YCI'IJissú el Dilfll)lli.. ':! 1\0 
TOTAL. • • • •• 4t 40 
t 
UN RECORD 
Dimecres passat va fé dos añs que 
morí a Angers, Mr. Henri Hermile, pro-
fess{¡ de s' Uniyersidat CatOlica d' aque-
lla Ciutat. 
Era s· alitó d' una obra de Geología 
de ses Balears; y estodiant per acabarle 
aplegá l111a malalLía que '1 s' en dugué a 
l' altre 111on. 
Nóltros que som sempre admiradors 
de sa sabiduría y ciencia vertaderes que 
per desgracia abundan poch, no podem 
ménos avuy de tributá un record en es 
que tant desgraciadamenl se consagrá a 
s' estudi de sa Geología de sa nosLra Illa. 
Es funeraIs que li féren a Sant Felip-
Neri y s' haverló declara1 s' Ajuntament 
Fiy adoptiu d' aquesta Provincia, de-
mostran s' apreci que tots es que '1 co-
negueren feym d' ello 
¡Deu vulga que '1 vejem a la Gloria! 
SOLUCIONS Á LO DES NtMERO PASSAT. 
GEIWGLII'ICIl.-Un hamo dccent es simpaticl;' a 
10th 01)1. 
SE~!DLANSES .. -1. En que 1,: P/)u. 
2. En que 11: capoll. 
3. En que té (·ordes. 
4. En que pinta. 
TRIÁNGUL ..... - ~rir"ll_ Vira· Vir- Vi- V. 
FUGA ....... ; .. -S' a,¡oran8ct "ól" dura de Nada! 
á SW¡/ EsI""a. 
Er\DEVINA YA .. -Un r"llalye de bul,¡;aca. 
LES HAN ENIlEVINADES: 
El Tio TriJon y Cota !J Paclassos. 
GEROGLIFICH. 
DUCI! 1>' ETcnE~r. 
SEMBLANSES. 
1. ¡,En que s'asselllbla I1n ca !Jufó 11 un curp.' 
2. ¿Y un eotxo 11 una m{jr¡uin3 UC cosí? 
3. ¡.Y un l!có il una sn¡'p'! 
4. ¿Y un faleó ü un colum? 
BIEL COCA. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquests pichs nmb lletres ([ue llegides 
diagonalnH~nt y de tr':t\'és, digan: sa 1.11 rctxa, 
'ulla gran capital; sa 2 . .1, Jo que n'~u nóstra Se-
únra la fi1are ue Dou; sa :l.", una alta categoria 
dé Fransa; sa 4.'. lo ([UU cada dia n1tx cercant, 
J' sa 5.', una !letra. 
J. S. 
CAVILACIÓ. 
OHHI, TIO. 
Compolldrc 'umb aquestos set Hofres un nom 
ü· homo. 
Duc¡¡ n' ETclIlm. 
FUGA DE CONSONANTS. 
IA.A "A"A ,E ,A ,EllA ,E,A 
A. C. 1. T. 
ENDEVINA YA. 
Una escaleta amb entrada 
He vista jú dins Cintat 
Ahont molta gent hey entra 
y ningú puja dcdalt. 
ELLo 
(Ses solucions dissapte qui oé si som oíus.) 
CORRESPONDE~';CIA PARTICiJLAR. 
Deyrn á n' es solidtants de LA Jan: IGNORANCIA. 
que póden >~~sé sócio.; scnse obligació precisa 
d' havé d' assistÍ il cap junta. 
Una Jadrina r-Clsada.·-Rebut lo séu. 
Una Seuoatgina;-Lo séu está bé .y se publi-
cará. 
J. des Castcll;-Arreglarem lo ([U' ha enviat. 
Una Fanera;-Gracies de s· cndcvinaya: 
11 MARS DE 1882 
Estampa d' En Pe re J. Gelabert.,. 
